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a bivπe socijalistiËke zemlje pedesete su
godine dvadesetog stoljeÊa razdoblje koje ima svoju
tamnu i svijetlu stranu. Nametanje stereotipa na
podruËju umjetnosti u vremenu kulta liËnosti te
krπenje normi tijekom druge polovine razdoblja u
pogledu odnosa kulture i ideologije doista su indika-
tivne pojave i utoliko je potpuno opravdan izbor
teme znanstvenog skupa, odnosno zbornika koji je
uslijedio. Sagledavanje problematike sa zemljopisno
i umjetniËki razliËitih stajaliπta pokazalo se iznimno
uËinkovitim.
Objavljeni materijali ukazuju na varijacije u situaciji
od zemlje do zemlje - istraæivanje razlika i nijansi u
pojedinostima doprinosi njihovom daljnjem rasvjet-
ljavanju. Kao πto je istaknuto u uvodniku zbornika,
na taj naËin je moguÊe pobliæe odrediti intenzitet
ideoloπkog pritiska na umjetnost te istaknuti snage
otpora, odnosno sposobnost preæivljavanja.
Hvalevrijedan pokuπaj da se paralele u procesima
traæe i u zemljama, odnosno kulturnoumjetniËkim
sredinama neoptereÊenim komunistiËkom ideologi-
jom, ali takoer podloænim politiËkoj volji, svakako
je najznaËajniji doprinos ovog zbornika. To se
nadasve odnosi na potragu za vezama  i utjecajima
izmeu Istoka i Zapada s jedne, te Zapada i SAD-a s
druge strane.
Tema zajedniËka veÊini autora upravo je prodor
apstrakcije tijekom druge polovine razdoblja kao
jedinstvene reakcije na socijalistiËki reæim, odnosno
reæimski proteæiranu figuraciju. Dakako, pri tom se
pokazalo kako su pojedine umjetniËke sredine na
specifiËne naËine reagirale na te promjene. U
Bugarskoj se apstraktna umjetnost javlja relativno
kasno i ono πto se tijekom druge polovine pedesetih
zapravo zbivalo bio je stanovit preporod figuracije -
monotone i neizraæajne akademske norme pretoËile
su se u formu zasiÊenu emocijom i znaËenjem. Dok
su se promjene u veÊini drugih zemalja zasnivale na
povratku prethodnim tradicijama ili osvjeπtavanju
avangardnih strujanja vremena, zatvorenost
bugarske situacije uvjetovala je drugaËiji razvoj.
»itateljima Êe vjerojatno biti zanimljivo saznati kako
su za razvoj bugarske umjetnosti podjednako veliku
vaænost imali povratak ikoni i folkloru, kao i velike
retrospektivne izloæbe odbaËenih predstavnika
bugarskog modernizma iz prethodnoga razdoblja te
dvije gostujuÊe izloæbe odræane tijekom 1955. -
izloæba Renata Guttusoa (proπavπi kroz Poljsku,
Maarsku, Rumunjsku i Republiku »eπku) te izloæba
meksiËkog slikarstva. Ideoloπki angaæirana i rea-
listiËka, ali u izrazu slobodna i individualno prepoz-
natljiva, izloæena djela potakla su znatne diskusije i
nepovratno utjecala na razvoj umjetnosti u
Bugarskoj. ©to bi bilo da se nisu dogodile te dvije
izloæbe? Gdje i u kojem trenutku bi se bugarska
umjetnost prenula? Na takva pitanja je, dakako,
teπko pronaÊi odgovor, ali upravo ona pridaju
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U iskuπenju sam spomenuti joπ jedan dogaaj koji je
uskomeπao stanje u naπoj zemlji - izloæbu poljskog
plakata 1954. godine. Poznato je da su slikarstvo i
plakat u tom razdoblju bili tijesno povezani poput
stila i poruke. Moæda je to razlog πto je plakatna
forma - tako razliËita od umjetnosti plakata u
Bugarskoj - izazvala takav potres i pripremila tlo
promjenama koje Êe se zbiti u nekoliko iduÊih 
godina.
Potonje primjere navela sam u prilog izvoenju
zakljuËka o specifiËnosti procesa u pojedinim zemlja-
ma i razliËitosti Ëimbenika koji su ih uvjetovali, πto se
pokuπalo pokazati i samim zbornikom. Dakako, pu-
blikaciju je ovom prilikom nemoguÊe slijediti u detalj,
ali naznaËeni smjer i program (koji ukljuËuje i
podruËja poput arhitekture, animacije, fotografije)
predstavljaju iznimno vaæan korak u daljnjem istraæi-
vanju. Objelodanjivanje takvih Ëinjenica, njihovo
prouËavanje i usporedba pruæaju uvid u meusobnu
povezanost pojedinih procesa, a utoliko i vrijedno
upozorenje ne samo u povijesnoumjetniËkom, nego i
u politiËkom smislu. U vezi s tim, bilo je zanimljivo
proËitati kako je Gomulka branio izlaganje apstrakt-
nog poljskog slikarstva u Nacionalnom muzeju u
Varπavi, objasnivπi „drugovima“ iz Rumunjske, koji
su vidjevπi izloæenu apstraktnu umjetnost odmah
zazvonili na uzbunu, da se nemaju pravo mijeπati u
poljsku izloæbenu koncepciju. Ne bi bilo naodmet da
se upravo takvi detalji obrauju u udæbenicima.
Pedesete godine dvadesetog stoljeÊa bile su raz-
doblje u  kojem su u mnogoËemu udaljene kulture,
prolazeÊi kroz sliËan ideoloπki pritisak, postale me-
usobno bliæe. Pri tome podizanje zavjese s pede-
setih nepobitno predstavlja vaæan zadatak. Snage
otpora uvijek su imale svoje mehanizme opstanka i
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Maroje Mrduljaπ
njige o povijesti modernog hrvatskog dizajna 
i arhitekture prava su rijetkost. Izuzme li se knjiga
Fee VukiÊa StoljeÊe hrvatskog dizajna, Ëiji se
doprinos s vremenom potvruje, izostaju sintetski 
i znanstveni uvidi u ta podruËja. Povijest hrvatske
moderne arhitekture joπ Ëeka da bude napisana.
Jasna Galjer se prihvatila zahtjevnog, ali i zahvalnog
zadatka pisanja i prireivanja knjige o dizajnu
pedesetih godina koja je dobar poticaj za kratak
osvrt na taj fenomen povijesti hrvatske kulture.
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